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RAPPORT FRA SANNE MOTOR- & MASKINFABRIKK, ÅLESUND, O~f BYGGING OG 
UTPRØVING A V EN NY TYPE KOMBINASJONSLINESPILL FOR KYSTFISKERE 
Sanne Motor- & Maskinfabrikk ble i 1970 tilstått 
lån og tilskott til bygging og utprøving av ny type 
kombinasjonslinespill for kystfiske. 
Fabrikken har i brev hertil avgitt rapport. Av 
rapporten framgår bl. a. følgende: 
«Når det gjelder det nye linespill så har dette nå 
vært i bruk til prøve i ca. 3 år, og har forsåvidt virket 
tilfredsstillende. 
Vi har hatt endel problemer med å få til en god 
manøverventil som samtidig var billig å fremstille, og 
var ro bust nok til å tåle de påkjenninger som mon-
tering på et fiskefartøy gir. Vi tror nå at vi har løst 
dette problem. 
Det nye spillet har vært demonstrert for flere fiskere, 
men vi må dessverre meddele at det ikke har fanget 
den store interesse vi hadde ventet. 
Fiskere er av og til svært konservative når det 
gjelder nye ting, så det kan tenkes at det kan bli en 
forandring når vi begynner å bearbeide markedet. 
Vi har noen spill i arbeide hvor vi nå skal prøve en 
helt ny manøverventil som er bedre og billigere enn 
de vi tidligere har benyttet, så vi tror på et godt 
resultat. 
Et annet problem som gjør seg gjeldende er at vi 
for tiden har mangel på faglært arbeidskraft, dette 
kan bli et meget stort pro bl em i tiden fremover og 
dette kan skaffe oss fabrikasjonsvanskeligheter.» 
2 fotografier viser spillet. 
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